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DAFTAR SIMBOL 
 
NO SIMBOL KETERANGAN 
1. 
 
Actor 
Simbol ini berperan sebagai pengguna perangkat lunak, atau 
yang berhubungan dengan antarmuka perangkat lunak. 
2. 
 
Boundary 
Simbol ini berperan sebagai antarmuka perangkat lunak. 
3. 
 
Control 
Simbol ini berperan sebagai pemroses yang terdapat pada 
perangkat lunak. 
4. 
 
Entity 
Simbol ini berperan sebagai data yang dikelola oleh perangkat 
lunak. 
5.  
 
 
Use Case 
Simbol ini berperan untuk menggambarkan hal apa saja yang 
bisa dilakukan aktor kepada sistem 
 
6.  
Asosiasi 
 
Komunikasi antara aktor yang berpartisipasi pada usecase atau 
usecase memiliki interaksi dengan aktor. 
7.  
 
State Awal 
Simbol ini menggambarkan aktivitas awal sistem pada diagram 
aktivitas. 
8. 
 
Aktivitas 
Simbol ini menggambarkan aktivitas pada diagram aktivitas. 
9.  
 
 
Decision 
Simbol ini menggambarkan aliran keputusan pada diagram 
aktivitas. 
10.  
 
 
State Akhir 
 
Simbol ini menggambarkan akhir aktivitas sistem pada diagram 
aktivitas. 
11. 
 
 
GND 
GND merupakan symbol yang digunakan untuk menandai pin 
negatif pada rangkaian elektronik. 
12. 
 
 
VCC 
VCC merupakan symbol yang digunakan untuk memberikan 
daya pada rangkaian elektronik. 
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